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ql!L' ha n 1!11J1liL"'{(l prL'l."!'<li11L' niL' L'l 
p:1t ron lkl hornhrL·- urb;~no- ;H..Iul t o­
bla!ll"ll aludrJ o a t ra~ . 1 k aquí la L·on-
cl u ~ i~·lll JL·I L' ns;tYo L·iwd11 tk Lo la L' n 
la rL'\ i-..ta l "niandina. \ n<ltese cllnH l 
L' l argu men to afecta a l e'til o : .. Est<Í 
claro que L'l reto SL' e ncuL· ntra e n ve r 
que ha~ ¡¡<.,pectos J e la h ist~1 ria cn 
dlllHk la-. mujcre~ no SL' pueden ha-
cer pre~entcs si no t en~:mos los con-
ceptm a propiados para expl ica r dc 
qu~ manera lo est<Ín L'l1 su ausencia. 
porque (.cúmo e xplica r la expe rie n-
cia política de las mujeres si segui -
mos manteniendo un concepto tra -
d icional sobre d pode r y la política. 
que e n su e pistcmol o~ía las exclu-
Ye'.'·· . Lola e ntre,·is ta a Ofclia U rihc. 
de K.~ a ños. e n l l)K4: la e ncue nt ra de 
.. una lucidez c m·id iable. aunque bas-
tante decepcionada de lo que signi-
fi c<l el logro de l voto·· ( püg. K2 ). En 
su libro de 1 yó3. e ll a se due le de que 
las leves conseguidas .. han corrido 
. ~ 
la sue rte de todas las que ha n sido 
dictadas e n la de fe nsa de la mujer: 
se han qued ado escrit as porque sus 
be neficia rias ni s iquiera tie ne n noti-
c ia de su vigencia ·· (pág. 1 2K ). Pe ro 
es que. precisame nte. los proble m as 
acuciosos de las muje res. así como los 
de las demás minorías. a frontan la 
im¡)()sihilitlatl de hiaro que sinte tiza 
e l Estado. e l gobie rno de la impoten-
c ia. de ma nera que las conquistas lo-
g radas a este nive l result an más bie n 
irrisorias. separadas del g rueso de la 
pob lac ión fe m e nina e n el país. Lola 
concluye su libro mostra ndo que .. la 
ciudadanía adquirida e ra puramente 
formal y que estuvo fundad a e n e l 
opo rtunismo de la coyuntura popu-
lis ta conse rvado ra .. (pág. 162). 
Nos pa rece q ue e l te xto de Lo ta 
sobrevue la. más bie n que aborda . la 
pro ble mática real de las muje res. y 
e llo se po ne e n evidenc ia desde e l 
prime r capítulo. al rededo r de la cues-
tió n de l géne ro y de la constitución 
de l suje to. donde despliega un a nda-
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rl1la.JL' tL'Prico ~L·co y L'nredaJo para 
t ratar de dinmir e r1 qu~ condicionL·~ 
aparL·cen l a~ ~ufragi~tas como sujetos 
actÍ\ o~ e n ( "olomhia. girando al r~xk­
dor lk las iLkas <.k la kminista nor-
tL·ame ric<I!W Joan Scott \" su Ciuda-
dana paradoja/. paraJoja Jada ~:n d 
hecho de que la muje r busca la igual -
dad <.ksde una d iferencia irreductihk 
("!). su conJici<ln de mujer. cut:stión 
en la que nos parece qu~: Lo la. y las 
ft:minis tas e n las que se apoya. no 
sale n hi~:n libradas. e n la medida del 
é nfasis que ponen en la lucha por la 
igualdad. como si a los niños. po r 
ejemplo. les fuera propicio luchar por 
la igua ldad y ser tra tados como aJu l-
tos (hay que verlos ahora tra bajando 
de cuatro. cinco o se is a ños e11 la <~fi­
cina. con su bolsa de confites dentro 
de l bus). En e l primer párrafo de l 
prime r capítulo. como quie n dice el 
m e ro ahrebocas de l texto. Icem os: 
.. En la investigación fe minis ta se es-
tá n adoptando posturas ec lécticas 
para no re nunciar a los be nef"icios que 
la modernidad ha traído a las muje -
res (visibilizació n como suje to y cie r-
ta igua ldad legal) y las posibilidades 
que ofrece la posmodcrnidad. o más 
concretamente las teorías posestruc-
tura lis tas. pa ra la inte rpre tació n de l 
géne ro. su deconstrucción . recons-
trucción o resignificación ·· (pág. 2 1 ). 
Ta n cerca. este tono y estilo. de una 
racio na lidad y una sequedad típica-
me nte mascul ina. Sin e m bargo. e l li -
bro vale la pe na y da qué pensar. 
R OD RIGO P É R EZ Gi l. 
Al final quedan dos 
preguntas 
La educación superior en Colombia. 
Análisis y estrategias para su desarrollo 
Gabriel Misas AranRo 
Universidad Nacional de Colomhiu. 
Bogotá. 2004 . 297 págs. 
El libro es e l resultado de un largo y 
concie nzudo a nálisis de los proble-
mas que plantea la educación supe -
rior en nu~:stro país. lkvado a cabo 
por un equipo de profesores dt: la 
l ni\' t:rsidad Nacional bajo la coor-
dinació n de l economis ta Gabrie l 
Misas Arango. quie n redactó e l tex-
to final y asumió así la autoría del 
libro. Tomaron part e e n su elabora-
ción: Mó nica Ovicdo. José Granés. 
Yin!ilio Niño. Carlos Augusto v Mi-
!!Uc~l Á nge l H~:rnéindez. ~El estudio 
consta de t res partes. que van desde 
el contex to conceptual béisico re fe-
rido a .. las tareas de la educación 
superior ... hasta la presentación de 
propuestas muy concretas y puntua-
les bajo d rubro de ··políticas suge-
ridas e n materia <k educación supe-
rior ... Com o eslabó n que conecta 
esos dos extre m os se halla una se-
gunda parte dedicada a e xaminar .. la 
estructura de l campo unive rsitario 
colombia no ... 
En su prime ra parte. la obra ana-
liza los conceptos básicos y ofrece 
una visión panorá mica de la educa-
ción superio r e n Amé rica Latina . 
Esto le pe rmite subrayar. como uno 
de los o bje t ivos centrales de las ins-
tituciones d e educación supe rio r. e l 
procura r que se integre n de manera 
a rmónica los inte reses propios del 
s istema unive rsitario que busca ob-
je tivos muy específicos. con los inte-
reses de la sociedad de ntro de la cual 
se insertan y a la cua l prestan sus 
se rvicios. Po rque e n ambos casos. 
uni ve rsidad y sociedad. se trata de 
o rganism os muy vivos. de modo que 
las re laciones e ntre sus diversos 
compone ntes poseen a la vez obje-
ti vos converge ntes y especificidades 
dive rsificadoras que e n a lgunas oca-
siones pueden llegar hasta el conflic-
to. En e l seno de esa compleja re la-
ció n entre unive rsidad y sociedad. y 
te niendo en cue nta la perspectiva del 
econo mista que caracteriza al autor, 
e l caso específico de las relaciones 
con el sector productivo cobra una 
pa rticular rele vancia . 
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RE SEÑ A S 
El estudio parte de una clara de-
finició n de la esencia de la un ive rsi-
dad. q ue le sirve de guía a todo lo 
largo de su desarrollo: .. La esencia 
misma de la Unive rsidad es acrecen-
ta r e l co nocimie nto a través de la 
investigació n y sus lógicas de acció n. 
y la transmisió n de esos conocirnil.! n-
tos a través de la fo rmació n avanza-
da .. . Apoyado en e lla. pasa revista a 
la conexión entre ciencia. tecno logía 
y sociedad . a las relado ncs q ue la 
universidad debe tener con el secto r 
productivo. a la idea de ··Ja Univt!rsi-
dad que necesita rnos··. y a l exame n 
de t res conceptos fundam e n ta les 
pero difíciles de precisar cuando se 
los aplica al campo de la educación: 
calidad. pertinencia y eq uidad. A ho-
ra b ien: un grave escollo co n el q ue 
tropieza cualq uie r estudio q ue se 
proponga analizar e l sistema unive r-
sita rio colombiano. y q ue lo haga . 
corno es e l caso. sobre el trasfondo 
de la ed ucació n supe rio r en Amé ri -
ca Latina. es q ue la gran hete roge-
neidad de las instituciones unive rsi-
ta ri as de l cont inente. unida a la 
diversidad no menor de los contex-
tos socio polít icos. resultan m uy d i-
fíc iles de evaluar por la fa lta de in-
fo rmación co nfiable sobre la cua l 
apoyar los d iagnósticos. así corno las 
e ve ntua les reco m e ndaciones . Sin 
e mbargo. e llo no puede ser ó bice 
pa ra constatar a lgunas evidencias 
insoslayables q ue permiten avanzar 
juicios cla ros sobre fa le ncias ino-
cultables. De ahí que. en el mo me n-
to de establecer pautas para los diag-
nósticos. e l es tudi o se a treva a 
formular aseveracio nes claras y pe-
rento rias. a lgunas de las cuales no 
deja rán de suscitar polé mica. Pero 
en este caso considero laudable asu-
mir e l riesgo de comete r un erro r. 
antes q ue. po r una ma l e nte ndida 
prudencia. escuda rse detrás de ge-
ne ra lidades intrasce nde ntes. Po r 
e llo . a lo largo del libro e l lector se 
ve confrontado con juicios sin duda 
controvertib les por no estar apoya-
dos en la correspondiente informa-
ció n e mpírica, pe ro que . por e llo 
mismo. resulta necesario que alguie n 
se a treva a expresarlos. con la espe-
ranza de que futuros investigadores 
puedan disponer de un ace rvo infor-
rna tivo más comple to. Po r lo de más. 
convie ne subrayar que e l autor y su 
equipo de colaborado res no aho rra-
ron esfue rzos para recopila r y exa-
minar con detenimie nto toda la do-
cume ntació n publicada y d isponible 
que llegó a sus manos. Las frecue n-
tes no tas al pie de página y la bibl io-
grafía señalada al final de l lib ro son ~ 
un testimo nio fehacie nte de e llo. 
Aho ra bien: si a lgo cabe resalta r es 
que el estud io no se conte nta con 
examinar en fo rma académicamen-
te correcta la situació n de la educa-
ció n superio r en Co lo mbia. sino que 
a todo lo largo de sus análisis hace 
frecue ntes re fe rencias a cuestio nes 
muy específicas. buscando incidir en 
las po lít icas unive rsita rias. Esto lo 
m uestra muy a las claras e l subtítulo 
de la o bra cuando señala q ue se tra-
ta de presentar un a ná lisis de la edu-
cació n superio r. y proponer estrate-
gias concreras para su desarrollo. 
Creo q ue lo peor que podría suce-
de rle a este libro se ría q ue no des-
pe rta ra la polémica que busca pro-
voca r. Porq ue. le jos d e se r una 
investigació n aséptica. es un ve rda-
de ro programa de trabajo. un escri -
to con intenciones po lít icas: es de-
cir. q ue busca incid ir e n la to ma de 
decisiones de q uienes tiene n en sus 
manos los resortes de l poder en las 
áreas de la ed ucació n superio r. 
Los aspectos cont ro vcrsiales van 
e n a ume nto a med ida q ue la re -
flexió n descie nde de l plano estricta-
mente concept ual a lo pnictico. Pe ro 
ya e n su prime ra parte. donde el ca-
rácte r genera l de los conceptos pe r-
mite supone r niveles superiores de 
conse nso. cabe sei1 a lar un aspecto 
muy significat ivo que sin duda cau-
sará escozor en algunos de nuestros 
expertos en los p roblemas educati-
vos. Se tra ta de q ue las re lacio nes de 
la unive rsidad co n las instancias q uc 
co nforman d mundo de la produc-
I: I>L CAC!OS 
ció n de bienes so n examinadas no 
sólo desde una perspectiva opt imis-
ta de colaboración y mutuo apoyo. 
sino q ue se busca resolve r los c.!ven-
tuales conflictos qut! pudieran surgir 
e n funció n de un cla ro refo rmismo. 
Pa recen ya lejanos los t ie mpos e n 
que la unive rsidad. sobre todo la 
púb lica. e ra co nce bida corno e l mo-
to r inte lectual de cambios rad icales 
y decisivos e n las relacio nes de pro-
ducció n. 
En cuanto a la segunda parte del 
lib ro. t itulada .. La es tr uctu ra del 
campo unive rsita rio ··. q ue es la más 
extensa y constituye así e l cue rpo 
mismo de la investigación. vale la 
pena e xamina rla a part ir de sus con-
side raciones finales. t ituladas .. Las 
po líticas públ icas: los o rgan ismos 
multilate ra les ... Se tra ta de una pon-
derada y aguda crítica a las po líticas 
del Banco Mund ial en la asignació n 
de recursos para la ed ucació n. don-
de se examina el ya viejo dilema e n-
tre el apoyo a la ed ucació n básica o 
a la superio r. Se reconoce. es cien o. 
que esas po líticas er ró neas han ve-
nido sufri e ndo cambios significa ti-
vos desde me diados de los a ños 
noventa. a medida q ue se ha reva-
lo rado el pape l fu ndame nta l de la 
educació n superior e n la superació n 
de las condicio nes de subdesa rro-
llo: pe ro sigue n o perando con una 
concepció n estrecha e instrume ntal 
del sabe r que les restringe en gra n 
med ida su a lcance a l supeditar la 
<..!ducación a las fue rzas del mc.! rca-
do . Este aná lis is c rít ico de las po lí-
ticas de l Banco Mundial \·a p rc.:cc-
d ido de un largo ex a m e n. que 
co mbina e n forma po r de müs in tc-
rc.:sante el rccuc.: nto histó rico con la 
visió n estructura 1 t!e la c t! ucaciún 
supe rio r e n Colombia . E n a m bos 
aspectos. tanto e l histó rico como el 
estructura l. se.: adelantan juicios cla-
ros y e va luac il>n es co nt unde n tes 
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qu\.' tlll tkptran tk 'Ll'etta r r\.; pltea ~ 
~ dar pt\.' . .. , ¡ l1l ~'Jk·ranw~. a f0 rt i-
k' di,l.'lhltlll\.'' · 
1·1 campo unih·r-,llano L'~ L'Xami-
nadu L'll 'll' JI\ L'r~o:- pla nos: políti-
L·o. ~conúmtco. acaJ0mico. ciL·ntíli -
L·o ' 'octal. Y L''-le examen sin ·e de 
ha-.L' para L'l L' '-tudio de los cambios 
morfoh'l!!tco~ que han , ·e nido expe-
rimentando a lo largo de la ~egunda 
' ' 
mi tad lkl siulo XX las instituciones 
' d~ ~J ucaciún ~upc r ior e n Colombia . 
y e n pa rt iL' ula r la l lni,·e rsidad Na-
cional. Este últ imo caso. que porra-
zones ob,·ias ha despert ado mi pa r-
ticular interés. comienza seiialando 
tres puntos de giro e n la historia de 
esos cam bios morfológicos: 1 . La lla -
mada "reforma Pat iño ·· de los años 
sesl..!nta. p unto di..! referencia obl iga-
do para quienl..!s analizan la historia 
de la U niwrsidad Nacional e n d si-
glo XX: 2. El c recimiento masin) de 
' la un in: rsid ad l..! n los años se te nta 
con la rectoría de Luis Carlos Pé rez: 
y J. Las reformas académ icas im-
pla ntadas e n los años novl..! nta d uran-
te las recto rías de Antanas Mockus 
v G uille rmo Ptíramo . SI..! evalúan los 
obje t ivos b uscad os y Jos logros a l-
canzados. lo que pe rmite hacer un 
balance crítico de esas impo rtantes 
etapas y o frecer ind icaciones muy 
ace rtadas para compre nde r la histo-
ria de la U niversidad Naciona l du-
rante la segunda mitad de l siglo XX. 
Se echa de menos. sin embargo. una 
~ 
evaluación de los agudos procesos de 
polit ización du rante los años seten-
ta q ue llevaron al cie rre de la un i-
ve rsidad e n e l a iio Jl}H4. con la con-
siguiente p rimera recto ría del docto r 
Marco Pa lacios. No conozco toda-
vía u n ba la nce ponderado de esta 
é poca q ue examine con imparcia li -
d ad las consecue ncias ta nto positi-
vas como negativas de e lla. Pe ro no 
cabe duda de que los acontecimie n-
tos de esta convulsio nad a hi storia 
han dejado una p ro fund a hue lla e n 
la vida de la U nive rsidad Naciona l. 
así como e n e l conj unto d e la educa-
ció n superior en e l pa ís. Ta l vez no 
conta mos todavía con la d is ta ncia 
suficie nte para e laborar un balance 
po nde rado de este agitado pe riodo 
de polit izació n de la com unidad aca-
dé mica. c u vas consecue nc ias ha n 
• 
repl..!rTtit idu cn d acontecer naciona l 
tanto dL· L' tl! OIH.'I..!S como de ahora. 
En tudo c~1 so. d libro d L'I proft.:sor 
:-. t i~as ufrece un rico a rs l..! n a l d e 
perspl..!ct i,·as y anú lisis c rít icos. así 
t:omo de propuestas m uy concre tas. 
que tkbcrían se r obje to dl! l!studio 
y d iscusiún e n sus aspectos p unt ua-
lt.:s. 1..! incidi r l..! n las decisiones que 
akcwn lo fu nd ame nta l <.k la políti -
ca ~ l oba!. tanto de la U nive rsidad 
Nacional. como del resto de las uni -
Ye rsidadl..!s dd país. tanto públicas 
como privadas. 
En este sentido. la te rce ra parte 
de l libro lleva un título muy esclare-
cedor: " Polít icas suge ridas e n mate -
ria de educación superior". Se re fie-
re n. en prime r lugar. a las nuevas 
formas de organización educativa. y 
por lo tanto a la relación q ue debe 
exist ir entre la formació n técnica y 
tecno lógica. por una parte. y la fo r-
mación unive rsita ria. por la o tra. así 
como a l desarrollo de los posgrados 
y a la educació n continuada. Se ana-
liza la capacitación de los docentes 
y se e labora un programa p a ra su 
formació n. a la vez que se o frecen 
propuestas muy concre tas pa ra me-
jora r la gestió n de las uni versidades 
públicas a tendiendo a l sis te ma uni-
versita rio esta ta l. a l bie nesta r univer-
sita rio y a la configuración de un 
verdad e ro sis tema de info rmació n 
unive rsita ria . E l lib ro te rmina con lo 
que podría considera rse la pa rte más 
controvert ib le de su s p ro puestas: 
" Bases para una política académica 
Rt:St:ÑAS 
en la U niversidad Nacional de Co-
lo mbia ... Cabe pregunta rse hasta 
qué punto esas políticas concue rdan 
o no con los objt:tivos que se ha t ra-
zado la nueva administración de la 
Universidad Naciona l: pero se tra ta 
d i..! un asu nto que debe dejarse e n 
manos de las a uto ridades para que 
confronte n sus p ropósitos con lo 
expresado e n el libro. E n todo caso. 
el a banico de recomendaciones se 
extie nde desde la o rie ntación gene-
ral que convendría imprimirle a la 
institució n. hasta cuestiones tan con-
c re tas como la impleme ntación de 
un ciclo básico o las moda lidades de 
ingreso a la un iversidad. sin o lvida r 
la re novación de l cue rpo docente. 
La obra te rmina con una "Coda ... 
e n la cual. entre o t ros llamados de 
a te nción. se afirma: " La Unive rsidad 
Nacio na l de Colo mbia se e ncuentra 
en este mome nto ante una e ncruci-
jada en la c ua l los dife rentes actores 
socia les. tanto de l campo unive rsi-
ta rio. como exte rnos a é l. pre tende n 
modifica r su curso. porque esperan 
con e llo la satisfacción de sus inte-
reses. bie n sea políticos. sociales o 
econó micos. Pro fundizar los cam -
bios morfo lógicos que se ha n pro-
d ucido a lo largo de los dos últimos 
decenios. o cambia r d e rumbo. exi-
ge un a ná lisis cuidadoso de la evo-
lució n de la unive rsidad e n los últi-
mos tiempos. una de limitació n cla ra 
de Jos problem as q ue hay que re-
solver. y u n consenso entre la co-
munid ad acad émica ace rca d e las 
accio nes q ue hay q ue desarro llar 
p a ra logra r las me tas q ue se ha n 
propuesto". 
Cabe espe ra r que e l li bro llegue 
a convertirse e n re fe re nte o bligado 
de las re flexiones acerca de la edu-
cación supe rio r e n e l pa ís, y que sir-
va de orientación. asimismo. para la 
discusión de las políticas que espe ra 
lleva r a cabo la actual dirección de 
la Unive rsidad Naciona l. El profe-
sor Misas y sus colaborado res se han 
h echo m e recedores de re co n o ci-
mie nto por este valioso a po rte al 
establecimiento de ve rdade ras polí-
ticas nacionales en e l campo d e la 
educació n supe rio r, y o tro tanto la 
universidad por su ap oyo decidido 
y la publicació n del estudio. Sin em-
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R ESEÑAS 
bargo. q uisie ra lanzar a l aire dos pre-
guntas que no han dejado de inqu ie-
ta rme a lo la rgo de la lectura . y pa ra 
las cuales no hallo tod a, ·ía una res-
puesta . En prime r Juga r me p regun-
to si todas las uni ve rsidades de be n 
llegar a se r necesa riamente institu-
ciones académicas del más a lto ni -
ve l. o si cabría pe nsa r e n esta blecer 
no solame nte dife re ncias de hecho 
ent re e llas. sino crite rios cla ros que 
las difere ncie n de acue rd o co n sus 
diversas funcio nes. Es una pregunta 
que conside ro de la mayor impo1 tan-
cía para orie nta r los procesos de acre-
ditación que han venido llevándose 
a ca bo e n Colo mbia. y a la q ue e l li-
bro de l profesor Misas no alcanzó a 
d arme respuesta. En segundo lugar. 
y para te rmina r. una pregunta q ue ha 
venid o desp e rt ando mi c u riosidad 
desde hace varios años. y que vue lve 
a mi mente cada vez que escucho d is-
cutir sobre e l fenómeno tan colo m-
biano de la prese ncia masiva de las 
universidades privadas. confesionales 
o laicas: ¿dónde han estudiado y es-
tudian los hijos de los profesores de 
nuestra U niversidad Naciona l? 
J O RG E A U R E LI O D í AZ 
Universidad Nacional de Colombia 
Hay cacho 
en la manga 
La historia del coleo 
Ornar Niño Rueda 
Centro de H isto ria de Casanarc. 
Y opa l. 2004. 139 págs .. i l. 
Los llano s colombianos se extiende n 
desde e l piedemonte este de la cor-
dille ra O rienta l hasta el río Orinoco 
y desde e l río Ara uca hasta e l río 
G uavia re. La belleza de l pa isaje ha 
sido me ta fo rizada como e l ma r ve r-
de colombiano, y e l colorido de sus 
a ta rdeceres ha se rvido de inspira -
ción a muchos poetas. El llane ro es 
alegre , generoso, hospita la rio y tra -
b ajado r ; amigo de fiestas. bailes y 
be bidas. Tanto hombres como mu-
jc re s son excele ntes j ine tes. y s u 
mayor orgullo consiste e n te ner un 
buen caballo. D e ahí que st:a el coleo 
e l principa l pasa tiempo d e cua lq uie r 
ll ane ro y su mayo r fuente de o rgu-
llo e l practicarlo. 
La historia(/(' / coleo es una prime-
ra te ntativa de a proximación que des-
cribe esta práctica. desde sus o ríge-
ne s hasta sus re presentantes más 
importantes: que pre te nde n. adem<1s. 
.. demostrar .. q ue es un de porte . 
Al abrir e l libro . lo p rime ro q ue 
e ncue nt ra e l lector. ade más de una 
b ue na fo tografía d e la faena e n la 
c ubie rta. es la presentación de l libro 
que hace A rcadio Benítez O rt iz. his-
to riador y p residente de un club de 
coleo, e n la q ue de fo rma bastante 
co rdial lo de fine como la muest ra de 
una invest igació n q ue a pe nas co-
m ie nza: .. Si el lector es un apasio na-
do de l mundo de l co ko el te xto ad-
q uie re vida a medida que pasan sus 
páginas y e n cada renglón e ncont ra -
rá la polva red a de una vue lt a d e 
campana o e l remate de fae na a l son 
de un a rpa . cuat ro y maracas. zapa-
teando co n una linda ca tira o co n la 
m uje r due ñ a d e s u s a m ore s u n 
joropo recio " (pág . .f ). 
E l libro ava nza con la int roduc-
ció n por parte del autor. O rna r Nii'lo 
Rueda. De é l sabemos (por é l mis-
mo) q ue. adem üs de ser miembro del 
Cent ro de H istoria de Casanarc . vi-
cc presidt:ntc de la Liga de Coleo de 
Casana rc y presidt:ntc de la A socia-
ció n d e Narrad ores de.: Coleo. e nt re 
o tras ac t iv idades. dirige la revista 
Coleador. e n la q ue se recoge mu-
cha de la información que contie ne 
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este lih ro: q ue ha combinado estas 
labores con la locució n. sie ndo por 
m ás d e t re inta años n a r rad or de 
cn ko. De toda esta expe riencia y de l 
hecho <.Je habe r nacido e n e l llano v 
se r un apasto nado de l coleo desde 
su j uventud. es de la que se va le e l 
a utor para la red acció n de este libro. 
Del autor te nemos ,·a rias fotogra fías 
~ 
q ue nos lo m uestran e n sus face tas 
de coleador v locuto r. además de in-
cluir su hiogra fía de ntro de l aparta -
do ·· Los más destacados narrado res 
de la é poca .. (pág. 74 ). 
E l libro com b ina su conte n ido 
entre una muestra fotográ fica bas-
ta nte amplia. que. fue ra de dar c ue n-
ta de la p ráctica . ubica a l lecto r e n e l 
contexto llane ro y le e nseña tambié n 
lo s rostros de los ca tead ores v de-
más pe rsonas vinculadas a esta acti-
vidad. con la d t:finición de l coleo en 
la técnica y e n la práct ica. sus oríge-
nes. datos estadísticos de clubes v 
• 
torne os. e l reglame n to . lo s co le a -
dores representa tivos y los m unic i-
pios do nde se practica el coleo e n-
t re otros. e n apa rta dos t itu lados: 
.. ¡.Q ué es el coleo?" . .. Cómo se ini-
ció e l coleo ... .. E l cole o e n C asa-
n are .. ... Los prime ro s c lu hes d e 
coleo ... .. Los primeros torneos fue-
ra del ll ano ... .. O tros coleos ..... Los 
primeros torneos mund ia les ..... Los 
primeros co leadores e n las mangas 
d e C o lombia ..... Las p rime ras co-
leado ras ..... Los primeros reglame n-
to s de co leo ..... M od ificaciones al 
reglamento de coleo·· . .. Los jueces 
d e cole o .. ... E l n ar rado r de to ros 
coleados·· ... La fi lmació n como avu-
da d e los jueces .. . .. Los prime ros 
caballos de co leo ..... C reació n v or-
ganizació n de la Fede ración Colom-
biana de Co leo·· . .. La liga de coleo 
del Me ta ..... L iga de coleo d e.: Casa-
~ 
nare .. . .. Li ga d e coleo d e Cu ndí -~ 
na marca·· ... Liga de coleo de Gua-
... 
vi a re ..... Liga de coleo <.le Yichada ... ~ 
.. Pro liga de A ra uca ..... Destacados ~ 
co leadores de la act ua lid aJ ·· ... Los 
müs destacados narradores d e la 
~poca · · ... O tros na rradores ... ·· Bio-
grafía d ..: co leado r...:s qu...: han hecho 
historia ...: n las mangas·· . .. BrL'VI.! rL' -
seña historica de los m unicipios <.k 
Casa na re y sus clubes d ..: co leo ... 
.. Apreciaciones finales .. y .. lilosario 
